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В настоящее время высшее образование в 
России переживает, в каком-то смысле, пере-
ломный период. Это обусловлено многими 
факторами, такими как переход на федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты, установление государственного зада-
ния на подготовку специалистов в вузах, объ-
ективное снижение как количественных, так и 
качественных показателей приема абитуриен-
тов, тенденция к переоценке показателей эф-
фективности учреждений высшего профес-
сионального образования и к их реорганиза-
ции путем присоединения небольших вузов к 
более крупным и др. Все это требует от уни-
верситетов внесения определенных корректив 
в стратегическое планирование своей даль-
нейшей деятельности на российском и меж-
дународном рынках образовательных услуг. 
Причем в наибольшей степени такого рода 
коррективы необходимы профильным уни-
верситетам, имеющим определенную специ-
фику, и потому не всегда вписывающимся в 
общие стандарты эффективности. 
Одной из наиболее востребованных групп 
профильных вузов на данном этапе являются 
университеты и академии физической культу-
ры. Тому есть множество причин, среди кото-
рых – ведущая роль данных образовательных 
учреждений в проведении летней Универсиа-
ды в Казани и зимних Олимпийских игр в Со-
чи, в повышении престижа России в между-
народном спортивном сообществе, в подго-
товке спортивного резерва, в привлечении 
широких слоев населения к активным заня-
тиям физической культурой и др. [5]. В этой 
связи развитие вузов физической культуры 
является важной государственной задачей и 
требует стратегического подхода к ее решению. 
Таким образом, проектирование стратегии раз-
вития вузов физической культуры в настоя-
щее время представляется весьма актуальным. 
Подходы к осуществлению данного процесса 
необходимо проработать на научно-методоло-
гическом уровне. По нашему мнению, наи-
более адекватным методологическим осно-
ванием для решения соответствующей задачи 
может выступить системный подход. 
Известно, что системный подход базиру-
ется на системной организации отражаемой 
реальности. С этих позиций, любые объекты, 
явления, процессы целесообразно рассматри-
вать в качестве систем. В данном смысле, 
стратегия развития учреждения высшего про-
фессионального образования предстает в виде 
специфической системы. Более того, ведя 
речь о проектировании соответствующей 
стратегии, следует исходить из того, что все 
ее основные составляющие также имеет 
смысл рассматривать в системном виде. Мно-
гие исследователи, внесшие вклад в развитие 
системного подхода, отмечают такое важное 
свойство, присущее любой системе, как со-
став. Например, А.Н. Аверьянов указывает,  
в частности, что системное познание мира 
предполагает рассмотрение того или иного 
объекта как отграниченного множества эле-
ментов [1]. В этом плане, проектируя страте-
гию развития вуза на системной основе, имеет 
смысл отметить, что она содержит в себе оп-
ределенные элементы. В наиболее обобщен-
ном случае, ее состав характеризуется, по на-
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концептуальные направления деятельности 
образовательного учреждения, задачи на 
краткосрочный и долгосрочный периоды, ин-
дикативные показатели выполнения постав-
ленных задач.  
В системе всегда присутствуют опреде-
ленные взаимосвязи и иерархия элементов, 
входящих в нее [3]. Другими словами, важным 
аспектом применения системного подхода  
к отражаемой реальности является установле-
ние структуры компонентов, составляющих 
систему. Соответствующее структурирование 
предполагает установление главных и вспо-
могательных элементов, соотношений между 
ними, определяющих те или иные закономер-
ности построения. При проектировании стра-
тегии развития образовательного учреждения 
высшего профессионального образования в 
системном виде важно иметь в виду иерар-
хию и взаимосвязи между различными ее 
аспектами. Характеризуя структуру соответ-
ствующей стратегии, целесообразно отметить, 
что иерархически главным ее элементом яв-
ляется миссия вуза. Ей соподчинены концеп-
туальные направления развития данного об-
разовательного учреждения. Данные направ-
ления конкретизируются в задачах и индика-
тивных показателях их выполнения. При этом 
индикативные показатели и задачи находятся 
на одном уровне в представляемой иерархии и 
характеризуют соответственно количествен-
ные и качественные аспекты реализации ос-
новных направлений развития вуза. Исходя из 
этого устанавливаются и взаимосвязи между 
ними. 
Важным моментом с точки зрения сис-
темного подхода является определение функ-
ционального назначения системы [1]. С этой 
позиции имеет смысл утверждать, что страте-
гия развития учреждения высшего профес-
сионального образования выполняет функцию 
одного из основополагающих документов, 
определяющих долгосрочную перспективу 
существования вуза. В соответствии с этим, 
важнейшие функции стратегии связаны с ус-
тановлением целевых ориентиров развития 
образовательного учреждения, отграничением 
приоритетных сторон его деятельности, опре-
делением первоочередных проектов, которые 
будут активно поддерживаться в течении пла-
нируемого периода и т. п. 
Изучая научные труды в области систем-
ного подхода, можно отметить, что большин-
ство исследователей указывают на такое 
свойство любой системы как развиваемость.  
В своем развитии система проходит все ста-
дии от зарождения до неизбежного качест-
венного преобразования [2]. В связи с этим, 
рассматривая с системных позиций стратегию 
развития вуза, имеет смысл остановиться на 
генетических свойствах данной системы. В 
самом понятии стратегии уже заложен некий 
генезис, что обусловлено ее ориентацией на 
долгосрочный период и неотъемлемой общ-
ностью с процессом развития объекта во вре-
мени и пространстве. Соотнося это с обще-
принятыми подходами к управлению образо-
вательными системами, можно говорить о 
поэтапном развитии образовательного учре-
ждения по мере решения ставящихся задач. 
По завершении каждого этапа реализации 
проектируемой стратегии должна существо-
вать принципиальная возможность выбора 
варианта дальнейшего развития образова-
тельного учреждения. Поэтому тот или иной 
уровень достижений, полученных в ходе реа-
лизации стратегии, является своеобразным 
основанием, опираясь на которое можно было 
бы осуществлять развитие образовательного 
учреждения на следующих этапах принятой 
стратегии. При этом в генетическом аспекте 
стратегия развития вуза, на наш взгляд, долж-
на базироваться на преемственности образо-
вательного процесса, его направленности на 
развитие личности обучающихся.  
Таким образом, системный подход дает 
возможность целостного рассмотрения тех 
или иных управленческих и педагогических 
средств в широком смысле, реализация кото-
рых в деятельности образовательного учреж-
дения способствует его наиболее эффектив-
ному развитию в долгосрочной перспективе. 
Соответствующие средства выступают в ка-
честве искусственной образовательной сис-
темы [4]. Говоря в общих чертах о данной 
системе, следует отметить, что ее элементы 
предопределяются целями, на достижение 
которых ориентируются в процессе ее проек-
тирования. При этом имеет смысл учитывать 
те или иные ограничения, объективные усло-
вия, выражаемые в виде целевого заказа, по-
ставленного перед вузом, собственных целей 
и т. д. Другими словами, заранее оговарива-
ются некие основания, по которым проекти-
руется стратегия развития учреждения высше-
го профессионального образования. В соответ-
ствии с ними определяется состав данной 
искусственной образовательной системы, ее 
структурные признаки, функциональное на-
значение и генетические особенности. 
Рассмотрим далее один из возможных ва-
риантов стратегии развития университета фи-
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зической культуры, спроектированной в соот-
ветствии с основными положениями систем-
ного подхода. Базируясь на изложенных выше 
положениях о составе и структуре соответст-
вующей стратегии, в первую очередь необхо-
димо охарактеризовать миссию данного обра-
зовательного учреждения и на ее основе 
сформулировать концептуальные направле-
ния деятельности, обеспечивающие наиболее 
эффективный путь развития вуза в долго-
срочной перспективе. 
В качестве миссии университета физиче-
ской культуры имеет смысл выбрать следую-
щую: войти в число ведущих российских ву-
зов по показателям образовательной и науч-
но-спортивной деятельности. Для выполнения 
данной миссии нужно стремиться к непре-
рывному повышению качества работы про-
фессорско-преподавательского состава, науч-
но-исследовательского персонала и физкуль-
турно-спортивных работников, к выполнению 
постоянно изменяющегося социального заказа 
со стороны государственных органов управ-
ления и глобального спортивного сообщества, 
к достижению результатов, признаваемых на 
всероссийском и международном уровне. 
По нашему мнению, выполнение данной 
миссии может быть обеспечено за счет реали-
зации университетом физической культуры 
следующих концептуальных направлений 
деятельности: 
1. Реализовать компетентностную модель 
учебно-методической деятельности вуза фи-
зической культуры с учетом приоритетности 
соответствия уровню ведущих университетов 
страны и с направленностью на удовлетворе-
ние требований работодателей к компетен-
циям выпускников по образовательным про-
граммам, реализуемым в университете. 
2. Осуществить интеграцию научно-иссле-
довательской деятельности и спортивной ра-
боты в университете физической культуры  
с целью внедрения научно-обоснованных под-
ходов к развитию олимпийского спорта в ре-
гионе и получения международного призна-
ния научных разработок, выполняемых в уни-
верситете. 
3. Модернизировать систему социально-
ориентированной работы университета с ори-
ентацией на разностороннюю поддержку пре-
подавателей и сотрудников вуза и улучшение 
условий их профессиональной деятельности, 
способствующей в итоге полноценному рас-
крытию духовных потенциалов и творческих 
способностей студентов. 
4. Оптимизировать систему управления 
университетом физической культуры с целью 
достижения качества по основным процессам 
вуза: маркетинг, проектирование и реализация 
основных образовательных программ, научные 
исследования и разработки, инновационная 
деятельность, международная деятельность, 
спортивная работа, управление материальной 
базой, социальная поддержка студентов и со-
трудников. 
В соответствии с охарактеризованным 
выше генетическим аспектом системного ви-
дения проектируемой стратегии, как уже было 
сказано выше, необходимо обеспечить по-
этапность реализации проектируемой страте-
гии. В этой связи целесообразной представля-
ется постановка относительно краткосрочных 
задач по реализации вышеназванных направ-
лений. Например, если стратегия устанавли-
вает ориентиры развития вуза на пятилетний 
период, то задачи по их достижению, а соот-
ветственно и индикативные показатели реше-
ния данных задач имеет смысл пересматривать 
ежегодно. Исходя из этого можно сформули-
ровать вариант постановки задач и определе-
ния индикативных показателей их выполне-
ния на учебный год. 
Задачи по направлению 1 – «Реализовать 
компетентностную модель учебно-методиче-
ской деятельности вуза физической культуры 
с учетом приоритетности соответствия уров-
ню ведущих университетов страны и с направ-
ленностью на удовлетворение требований ра-
ботодателей к компетенциям выпускников по 
образовательным программам, реализуемым  
в университете»: 
– обеспечить успешное прохождение про-
цедур государственной аккредитации основ-
ных образовательных программ подготовки 
бакалавров, специалистов, магистров, а также 
программ послевузовского образования в со-
ответствии с требованиями Положения; 
– разработать учебно-методические комп-
лексы дисциплин по всем направлениям под-
готовки бакалавров, специалистов и магист-
ров, реализуемым в университете физической 
культуры, в соответствии с ФГОС 3-го поко-
ления; 
– обеспечить участие студентов очной 
формы обучения в Федеральном интернет-
экзамене с сохранением уровня освоения сту-
дентами дидактических единиц по всем заяв-
ленным дисциплинам не ниже 60 %; 
– разработать методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов универси-
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тета физической культуры в соответствии  
с ФГОС 3-го поколения; 
– увеличить набор абитуриентов в уни-
верситет по заочной форме обучения с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий; 
– разработать электронные учебно-мето-
дические комплексы по всем дисциплинам, 
реализуемым в университете с применением 
дистанционных образовательных технологий; 
– обеспечить прирост учебно-методиче-
ской составляющей фонда библиотеки уни-
верситета, в том числе за счет активизации 
издательской деятельности преподавателей; 
– обеспечить расширение доступа студен-
тов и аспирантов университета физической 
культуры к электронным библиотечным сис-
темам в соответствии с требованиями Мин-
обрнауки России; 
– разработать программы повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава университета физической культуры 
по профилю всех реализуемых в вузе направ-
лений подготовки студентов; 
– увеличить среднегодовой контингент 
слушателей системы повышения квалифика-
ции университета с нормативным сроком ос-
воения не менее 72 часов в соответствии  
с университетскими аккредитационными кри-
териями; 
– создать единую образовательную среду 
университета физической культуры и его фи-
лиалов, соответствующую требованиям, предъ-
являемым к ведущим университетам России. 
Индикативные показатели выполнения 
задач по направлению 1: 
– процент наличия рабочих программ дис-
циплин по всем направлениям подготовки  
в соответствии с ФГОС 3-го поколения; 
– доля студентов, показавших освоение 
всех дидактических единиц в ходе Федераль-
ного интернет-экзамена, не менее 60 % по ка-
ждому направлению и специальности; 
– процент обеспечения всех видов заня-
тий по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией; 
– количество студентов-заочников, обучаю-
щихся с применением дистанционных образо-
вательных технологий; 
– количество студентов – членов сборных 
команд России, обучающихся по индивидуаль-
ному графику с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
– процент обеспечения всех видов заня-
тий, проходящих с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, электрон-
ными учебно-методическими комплексами; 
– количество единиц хранения в фонде 
библиотеки, в том числе количество единиц 
учебно-методической литературы; 
– процент студентов, имеющих доступ к 
фондам учебно-методической документации и 
изданиям по основным изучаемым дисципли-
нам через электронно-библиотечные системы; 
– процент программного обеспечения по-
вышения квалификации ППС университета 
физической культуры по всем реализуемым  
в вузе направлениям и специальностям подго-
товки студентов; 
– процент прироста контингента слушате-
лей курсов повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки университета 
физической культуры. 
Задачи по направлению 2 – «Осуществить 
интеграцию научно-исследовательской дея-
тельности и спортивной работы в университе-
те физической культуры с целью внедрения 
научно-обоснованных подходов к развитию 
олимпийского спорта в регионе и получения 
международного признания научных разрабо-
ток, выполняемых в университете»: 
– максимально использовать научно-
исследовательский потенциал университета  
с целью повышения среднегодового объема 
финансирования научных исследований по 
спортивной тематике в области педагогиче-
ских, биологических, медицинских наук; 
– расширить спектр прикладных научных 
исследований в олимпийских видах спорта  
в рамках подготовки спортсменов региона к 
успешному выступлению на зимних Олим-
пийских играх 2014 г. и летних Олимпийских 
играх 2016 г.;  
– повысить уровень конкурентоспособно-
сти и востребованности результатов научно-
исследовательской работы сотрудников уни-
верситета в регионе, а также в российских 
национальных командах по видам спорта с 
целью привлечения дополнительного финан-
сирования, получения грантов; 
– предусмотреть материальное и инфор-
мационное обеспечение изучения научно-
педагогическими работниками университета 
физической культуры достижений зарубеж-
ных научных школ для внедрения в научно-
исследовательскую работу вуза; 
– обеспечить привлечение высококвали-
фицированных спортсменов близлежащих ре-
гионов к обследованиям через научно-исследо-
вательские структуры университета; 
– активизировать деятельность по под-
держке существующих и формированию но-
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вых научных школ, лабораторий, комплекс-
ных научных групп, авторских коллективов, 
изыскания которых направлены на развитие 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в области спорта; 
– модернизировать систему подготовки 
научных и научно-педагогических кадров  
через факультеты и институты, магистратуру, 
аспирантуру, докторантуру университета, в том 
числе за счет повышения уровня контроля 
подготовки квалификационных и диссерта-
ционных работ; 
– обеспечить необходимые условия (в том 
числе материальные) для подготовки наи-
более талантливых студентов к дальнейшей 
научно-педагогической деятельности в уни-
верситете через создание и совершенствова-
ние структур учебно-исследовательской и на-
учно-исследовательской работы студентов; 
– увеличить число значимых профессио-
нальных и научных конференций, семинаров, 
круглых столов, конкурсов, проводимых в 
университете в течение всего года; 
– принять участие в зимних и летних сту-
денческих соревнованиях Российского и меж-
дународного уровня; 
– повысить активность студентов и со-
трудников университета по участию в вузов-
ской спартакиаде. 
Индикативные показатели выполнения 
задач по направлению 2: 
– годовой объем финансирования по каж-
дой отрасли наук (млн руб.); 
– общий годовой объем финансирова- 
ния научных исследований в университете 
(млн руб.); 
– процент участия в заявках на получение 
грантов; 
– количество научных публикаций в ве-
дущих зарубежных журналах и изданиях, 
входящих в реестр ВАК; 
– процент аспирантов, защитивших дис-
сертацию в течение 1 года после окончания 
аспирантуры; 
– процент кафедр, при которых функцио-
нируют студенческие научные общества; 
– количество всероссийских и междуна-
родных конференций, проведенных в универ-
ситете в течение года; 
– процент студентов очной формы обуче-
ния, участвующих в спартакиаде университета. 
Задачи по направлению 3 – «Модернизи-
ровать систему социально-ориентированной 
работы университета с ориентацией на разно-
стороннюю поддержку преподавателей и со-
трудников вуза и улучшение условий их про-
фессиональной деятельности, способствую-
щей в итоге полноценному раскрытию духов-
ных потенциалов и творческих способностей 
студентов»: 
– разработать систему мер по улучшению 
условий профессиональной деятельности и 
социальных условий работников и студентов 
университета; 
– обеспечить улучшение материального 
положения сотрудников и студентов универ-
ситета физической культуры; 
– разработать систему приоритетов со-
циальной поддержки сотрудников и студен-
тов университета; 
– обеспечить улучшение условий прожи-
вания и поддержания правопорядка в обще-
житиях университета физической культуры; 
– выделить воспитательную работу в спе-
циально организованный процесс по форми-
рованию духовно-нравственных ориентиров, 
гражданско-патриотических ценностей, со-
циально-значимых качеств личности; 
– создать в университете физической куль-
туры воспитывающую среду за счет культи-
вирования вузовских традиций, активного 
использования воспитательного потенциала 
музея, повышения воспитательной направ-
ленности учебных занятий, профилактики не-
гативных форм поведения; 
– обеспечить привлечение студентов фи-
лиалов университета к участию в воспита-
тельных мероприятиях общевузовского мас-
штаба; 
– организовать проведение систематиче-
ского мониторинга состояния воспитательной 
работы и воспитывающей среды. 
Индикативные показатели выполнения 
задач по направлению 3: 
– процентный показатель уровня удовле-
творенности сотрудников и студентов усло-
виями труда и социальными условиями; 
– процентный показатель уровня удовле-
творенности сотрудников и студентов мате-
риальным положением; 
– процентный показатель уровня удовле-
творенности условиями проживания и под-
держания правопорядка в общежитиях; 
– наличие программы воспитательной ра-
боты университета, обеспечивающей 100 % 
охвата студентов очной формы обучения; 
– количество посещений студентами уни-
верситетского музея; 
– количество воспитательных мероприя-
тий общевузовского масштаба за 1 год; 
– среднее количество воспитательных ме-
роприятий в студенческой группе за 1 год; 
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– наличие инструментария для проведе-
ния и обработки результатов мониторинга 
воспитательной работы и воспитывающей 
среды. 
Задачи по направлению 4 – «Оптимизи-
ровать систему управления университетом 
физической культуры с целью достижения 
качества по основным процессам вуза: марке-
тинг, проектирование и реализация основных 
образовательных программ, научные иссле-
дования и разработки, инновационная дея-
тельность, международная деятельность, 
спортивная работа, управление материальной 
базой, социальная поддержка студентов и со-
трудников»: 
– обеспечить дальнейшую оптимизацию 
компетенций, разграничение функций, пол-
номочий и ответственности управленческих 
структур и их адаптацию к новым социально-
экономическим и техническим условиям, в 
том числе за счет более эффективного исполь-
зования автоматизированной системы управ-
ления учебным процессом; 
– разработать нормативно-правовое обес-
печение поддержки инициатив по созданию 
новых форм деятельности, способствующих 
повышению эффективности работы универ-
ситета физической культуры; 
– на основе применения механизмов мно-
гоканального финансирования обеспечить фи-
нансовую устойчивость университета, в том 
числе за счет расширения перечня образова-
тельных, медицинских и спортивно-зрелищ-
ных услуг, привлечения средств от междуна-
родной деятельности в бюджет вуза; 
– активизировать деятельность универси-
тета физической культуры на международном 
образовательном рынке за счет увеличения 
количества и повышения эффективности дей-
ствующих международных договоров и со-
глашений; 
– проводить активную PR-политику на 
разных уровнях в сфере международной дея-
тельности, пропагандируя достижения и воз-
можности университета физической культуры 
в области обучения иностранных студентов, 
совместной научно-исследовательской дея-
тельности; 
– обеспечить готовность университета 
физической культуры к аудитам со стороны 
сертифицирующего органа системы менедж-
мента качества на основе анализа достижений 
и актуализации целей в области качества по 
итогам года; 
– разработать рейтинговую систему оцен-
ки деятельности кафедр и преподавателей по 
итогам контроля планирования и выполнения 
учебной и внеучебной работы профессорско-
преподавательского состава университета; 
– усилить контроль за деятельностью фи-
лиалов университета физической культуры по 
организационно-правовым, финансово-хозяй-
ственным, учебно-методическим и научно-
исследовательским вопросам; 
– привлечь филиалы университета к проф-
ориентационной работе с абитуриентами со-
ответствующих территорий на предмет по-
ступления в университет на направления, по 
которым не ведется подготовка студентов  
в филиалах; 
– спланировать и подготовить проект-
ную документацию для строительства новых  
объектов университета с учетом потребностей 
учебно-спортивного процесса и научно-иссле-
довательской работы. 
Индикативные показатели выполнения 
задач по направлению 4: 
– процент внедрения в структуру управ-
ления образовательным процессом автомати-
зированных систем управления; 
– процент обеспечения управленческих 
процессов университета нормативно-правовой 
документацией; 
– процент увеличения фонда оплаты труда; 
– количество дополнительно заключен-
ных международных договоров о сотрудни-
честве; 
– количество иностранных студентов, 
обучающихся в университете физической куль-
туры на договорной основе; 
– получение (пролонгирование) сертифи-
ката соответствия СМК университета физиче-
ской культуры международным стандартам 
качества серии ISO 9001:2008; 
– выстраивание рейтинга кафедр и препо-
давателей по итогам текущего учебного года; 
– количество абитуриентов, поступающих 
в университет физической культуры на дого-
ворной основе с территорий, на которых на-
ходятся филиалы вуза; 
– наличие проектно-сметной докумен-
тации на строительство учебно-спортивных 
объектов. 
Как проиллюстрировано выше, данный 
вариант стратегии развития вуза физической 
культуры спроектирован с учетом основных 
положений системного подхода применитель-
но к построению искусственных образова-
тельных систем. При ее создании учитывают-
ся ведущие основания в виде целевого заказа 
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и специфики образовательного учреждения, 
четко определены взаимосвязи и иерархия 
между основными структурными компонен-
тами предлагаемой стратегии, конкретно обо-
значено функциональное назначение данной 
системы и показаны особенности ее «развора-
чивания» во времени. Все это, на наш взгляд, 
способствует обеспечению эффективного 
функционирования характеризуемой системы, 
то есть наиболее полной реализации страте-
гии развития вуза физической культуры. 
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